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C A L Z A D O S 
L U C E N A, 1 S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : ; : : : PRECIO FIJO 
BlfiMOSH mu BL DOHTPO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
DEL PRESBÍTERO MÁRTIR DE LA RELIGIÓN 
CAPELLAN DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES 
que murió vilmente asesinado por las hordas marxistas, en Málaga, 
el 31 del pasado Agosto, a los 28 años de edad. 
c/hs desconso íados padres y hermanos, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios y asistan 
a las misas que se celebrarán los días 3 y 5 del corriente, 
en la iglesia de San Francisco, a las ocho. 
Antequera 1.-° de Noviembre de 1936. 
0. inpl SÓIDOS Herrero lorio tertiéo, 
móriir do la Eei i io , OD Wm 
Aunque desde hace días había lle-
gado a nosotros el rumor, no quisi-
mos acogerlo en tanto no fuese noti-
cia confirmada, la que hoy, con todo 
el pesar que es de suponer, tenemos 
que dar a nuestros lectores. [Angel 
Ramos ha muerto! El sacerdote ejem-
plar, dechado de virtudes cristianas, 
cumplidor en extremo de sus deberes 
eclesiásticos; hombre íntegro, recto, 
inteligente y culto; amigo cariñoso y 
con todos afable y servicial; el escri-
tor notable, propagandista incansable 
con la palabra, con la pluma y con 
los hechos, de la Acción Católica y 
de todas las empresas catequísticas, 
ha caído también, víctima de la ola 
roja, criminal e impía, que tantas 
vidas ha inmolado ya. 
Muy joven aún, había el señor Ra-
mos logrado destacarse por su talen-
to, durante sus estudios eclesiásticos, 
y después, ya consagrado a la causa 
de Dios, desempeñando delicados 
cargos y actuando lleno de fe y entu-
siasmo en la defensa y propaganda 
de la Religión Católica, con tanta 
mayor actividad en los últimos años 
ai vería perseguida y vejada por sus 
enemigos, siendo por su celo sacer-
dotal el mejor ejemplo de dignidad y 
virtud para honra de la clase, con lo 
que lograra verse rodeado del respe-
to, no sólo de cuantos compartían 
sus ideas y sentimientos, sino de 
quienes desgraciadamente no ios po-
seían, pero veían en é! un modelo de 
curas, con esa visión intuitiva de los 
ignorantes, que a pesar de ello sien-
ten respeto misterioso hacia quienes 
por sus condiciones personales, in-
natas, lo merecen. 
Dios quiso probar su temple con 
el martirio y fué su designio llevarle 
a Sí para premiarle y que su sangre 
fuese ofrendada por su Religión y por 
su Patria. Dos días antes del movi-
miento revolucionario marchó a Má-
laga para consagrarse a ejercicios 
espirituales, y allí le cupo en suerte 
sufrir los horrores dé una prisión 
inhumana, en la que durante bastan-
tes días padeció el mal trato y el es-
carnio con que sus guardianes ofen-
dían a sus prisioneros, tanto más 
cuanto éstos eran ministros del Señor, 
hasta que en unión de varios de ellos, 
entre los cuales se encontraba el rec-
tor del Seminario don Enrique Vi -
daurreta, cayó bajo el plomo asesino. 
¡Vida ejemplar; muerte digna y san-
ta, aureolada por el martirio! 
Don Angel Ramos, a quien estimá-
bamos como sacerdote, como amigo 
y como frecuente colaborador de csie 
semanario y de «Nueva Revista», 
muchas veces firmando modestamen-
te con un seudónimo, vivirá siempre 
Visado por la Censura Müitar 
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en nuestra memoria y tendremos para 
él recuerdo emocionado. Que Dios le 
tenga en su Reino. 
U n p é s a m e muy sentido para sus 
atribulados padres y hermanos. 
DATOS BIOGRÁFICOS DEL SACERDOTE 
D. ANGEL RAMOS HERRERO (Q. E.P.D.) 
Nació el 12 de Diciembre de 1907, en 
Antequera. 
Ingresó en el Seminario de Málaga el 
28 de Septiembre de 1921, cursando sus 
estudios con gran aprovechamiento y ob-
teniendo siempre las ño las de Meritissi-
mus. 
Fué ordenado de Tonsura y Menores en 
Junio del 1928; de subdiácono en Junio de 
1929, y de diácono en Abri l de 1930. 
Fué ordenado presbítero en 14 de Junio 
1930 por el Ilustrísimo señor don Manuel 
González García, obispo de la diócesis, 
de quien era muy querido, recibiendo 
inequívocas pruebas del aprecio con que 
le distinguía. 
Celebró su primera misa solemne en la 
parroquia de San Sebastián, el 21 de Ju-
nio del 1930, siendo nombrado coadjutor 
de la parroquia del Carmen, de Málaga, 
cargo que desempeñó hasta Enero del 
1931. En este mes fué nombrado coadju-
tor de la parroquia de San Juan, de la 
misma capital, y en este cargo sufrió 
importantes pérdidas materiales con mo-
tivo d é l o s tristes sucesos del mes de Ma-
yo, en que fueron incendiadas las iglesias 
de dicha población. 
En Enero del 1932 fué trasladado a 
Antequera y nombrado coadjutor de la 
parroquia de San Pedro y capellán de las 
Hermanitas de los Pobres, cargo que ha 
desempeñado hasta última hora. 
El 16 de Julio próximo pasado, marchó 
al Seminario de Málaga a hacer los fejer-
cicios espirituales, donde le sorprendió el 
movimiento, siendo detenido en unión de 
oíros sacerdotes en los primeros días y 
permaneciendo preso hasta el 31 de 
Agosto, en que fué vilmente asesinado 
junto con sus compañeros. Estos datos 
han sido facilitados por el Rdo. P. García 
Alonso, S. J, el que compartió con ellos 
los días de prisión y fué puesto en liber-
tad por su calidad de extranjero. 
En su breve vida de ejercicio sacerdo-
tal dedicó toda su actividad y entusiasmo 
a laborar en pro de la Juventud masculi-
na de Acción Católica y Catecismos Pa-
rroquiales. 
Cargos que desempeñaba actualmente: 
Capellán de las Hermanitas de los 
Pobres, 
Coadjutor de la iglesia parroquial de 
San Pedro, 
Consiliario de los Estudiantes Cató-
licos. 
Capellán auxiliar de las Hermanas 
Terciarias Franciscanas (Convento de la 
Victoria.) 
Capellán de la iglesia de Sto. Domingo. 
Capellán de las Hermandades de San 
Francisco de Paula y de Nuestra Señora 
del Rosario. 
D.a María Mm GaiMo 
PROFESORA eN PARTOS 
Y PRACTICANTE 
Consulta y avisos en 
calle TORONJO, 4. 
IÍIIIS Q U E P E S A M E , D O L O R 
¡Qué contrastes da la vida! Ya un poco 
sosegado el espíritu, quería esta semana 
haber escrito algo jocoso (aunque soy 
poco gracioso) y cuando cogía el lápiz 
para dar expresión a unas pocas ideas, 
me sorprende una noticia tan triste, que 
quizás entre las muchas impresiones que 
he recibido ésta sea la mayor. «El P. Sal-
vador, ha muerto», es tan terrible la noti-
cia que mis sentidos se atrofian, mi lápiz 
se detiene, sin saber explicar el dolor 
que me ha causado esta terrible des-
gracia. 
No puedo hacer una biografía, tal 
como se merece y yo desearía, porque lo 
conocí a los pocos días de entrar en esta 
ciudad el glorioso Ejército a las órdenes 
del Excmo. señor general Várela. Su rec-
titud, su energía, su actividad y el celo 
que demostraba en el cumplimiento de 
su deber, le hacían de por sí, digno de 
todo elogio, y a tal exceso llevó esa fe 
cristiana, que, no obstante hacer bastan-
tes días que se encontraba relevado de 
su triste y humanitaria misión, seguía, si 
cabe decirlo, con más fe y con más devo-
ción que nunca, prodigando el amparo 
de la religión cristiana, a todas las almas 
extraviadas que sentían esa necesidad. 
Y en el cumplimiento del deber que vo-
luntariamente se. había impuesto, un deta-
lle, un accidente, un algo misterioso dis-
puesto por el Todopoderoso, quitó de 
entre nosotros ese padre misionero tan 
cristiano para llevarlo al sitio que merece 
en la Gloria, para disfrutar del descanso 
que aquí rechazaba. 
Su vida entre nosotros fué tan gloriosa 
como ha sido su muerte, sus bondades, 
sus consejos y todos sus desvelos esta-
ban siempre al lado del pobre desgracia-
do, a Jos que compadecía y alentaba 
dándoles ánimos en todo momento, lo-
grando convertir hasta los más rebeldes 
con sus atinadas palabras, haciéndoles 
elevar los ojos al cielo, con la fe que 
inspiraban sus consejos tan puramente 
cristianos. 
Dios tenga en su santa gloria a tan 
digno y reverendo padre misionero del 
Inmaculado Corazón de María, Salvador 
de Julián, cuya pérdida es tan sentida 
por todos los que tuvimos la dicha de 
besar su santa mano y escuchar sus 
pláticas siempre tan inspiradas y tan 
dentro de lo justo, en las que derrocha-
ba elocuencia, con ejemplos siempre tan 
acertados al momento en que se encon-
traba. 
Reciban la Comunidad de los reveren-
dos PP. Misioneros del Inmaculado Co-
razón de María, así como los familiares 
del finado, mi más sentido pésame en el ; 
que quiero hacerme intérprete del dolor 
que todos los humildes sufren ante esta 
pérdida tan irreparable, Y a usted. Padre 
Salvador, con quien tuve la dicha de 
confesar y comulgar la última vez, cuan-
do se consagró el Sagrado Corazón de 
Jesús, en la Prisión de esta ciudad, le 
reitero el respeto y cariño que aquí le 
profesaba, a lo que ahora uno la devo-
ción que rae inspira en todas mis ora-
ciones, 
CLEMENTE GALÁN GONZALO, 
Antequera, 25 Octubre 1936. 
ANUNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
La Banda del MÉ Nam 
en Mteanera 
i La Banda del bravo Requeté de Nava-
rra, en su triunfal viaje a través de la 
España redimida de la furia terrorífica 
del marxismo, y de paso en su marcha 
desde Granada a Sevilla, estuvo en nues-
tra ciudad unas breves horas del domin-
go anterior. Venían con ella el comisario 
carlista de guerra de Navarra don José 
Martínez Berasain; el delegado de Ha-
j cienda de la Junta, don Ricardo A r r i v i -
llaga; el comandante del Requeté de 
Navarra, don Esteban Escurra; el cape-
llán don Eugenio Hurí, y los miembros 
de la Comisaría carlista de guerra, de 
Granada, don José Carrillo de Albornoz 
Pacheco y don Carlos Montoro Pacheco, 
quienes traían como escolta una sección 
del Requeté cordobés. Con estos señores 
regresaban también de la ciudad de la 
Alhambra unos cuantos correligionarios 
de ésta, la presidenta y varias afiliadas 
de las «margaritas», naciente agrupación 
en esta localidad, que galantemente inv i -
tados habían asistido a los actos celebra-
dos en dicha capital con motivo de la 
jura de bandera de los «pelayos» grana-
dinos, y al almuerzo íntimo con que en 
el Hotel Palace fué obsequiado el Jefe 
nacional de la Comunión Tradicionalista 
don Manuel Fal Conde. 
La llegada a nuestra ciudad de la br i -
llante representación de los boinas rojas, 
causó la mayor sensación y despertó un 
entusiasmo que tuvo su mejor expresión 
cuando la Banda del Requeté Navarro 
lanzó al aire las majestuosas notas de la 
Marcha Real, correspondiendo a la peti-
ción del público, que la escuchó con 
emocionante silencio y después exteriori-
zó sus sentimientos con aplausos y vivas 
a España , al Ejército, a Navarra, a Anda-
lucía, etc. También, y por ser el día de 
su fiesta precisamente, se dieron emocio-
nantes vivas a Cristo Rey. 
A la puerta del Ayuntamiento fueron 
recibidos los viajeros por el gobernador 
militar Excmo. señor don José Alonso de 
la Espina; el alcalde don Santiago Vidau-
rreta, así como las demás autoridades 
militares y civiles y personas de repre-
sentación cuya relación sería muy larga. 
Ni que decir tiene que las mujeres an íe-
queranas contribuyeron con su belleza y 
con su decidido entusiasmo a hacer más 
hermoso y admirable el recibimiento, co-
rrespondiendo al cual la expresada Ban-
da interpretó varios himnos—entre ellos 
el de Falange y Oriamcndi—y unas ani-
madas jotas que bailaron algunos indi-
viduos de los propios expedicionarios. 
El desfile continuó hasta la puerta del 
Hospital, donde hubo de repetir la Mar-
cha Real en medio del mismo entusiasmo. 
Fueron espléndidamente obsequiados 
los requetés y músicos, y en el restaurant 
del señor Vergara se efectuó la comida 
A l f o n s o (Sal 
tSA&c DENT ISTA 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
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de los distinguidos jefes carlistas, acom-
pañándoles las autoridades. 
Después de ello, a las cuatro de la tarde y 
por delante de las puertas de dicho estable-
cimiento, se formaron la Banda navarra y el 
Requeté cordobés, y desde el balcón principal 
de la casa les dirigió un saludo el señor 
gobernador militar de la provincia, y después, 
el capitán don Luis Pcreyra habló en patrióti-
cos términos expresando su comunidad de 
ideas y sentimientos con el tradicionalismo 
español, afirmados en la deportación y en el 
exilio, que ha sufrido, y emocionadamente se 
refirió a la Marcha que volvía a sonar en 
nuestros oídos como Himno Imperial de la 
España que resurge por obra de los mártires 
y de los héroes que están dando su sangre en 
estos momentos. 
Atronadores aplausos y vítores ahogaron 
sus últimas palabras, repitiéndose al interpre-
tarse de nuevo y como despedida la Marcha 
Real por la admirable Banda, que seguida-
mente con sus jefes y escolta continuó su 
viaje a Sevilla. 
para par jero 
Por no poderlo atender, se traspasa 
en buenas condiciones el local y 
existencias de muebles de la Casa 
León. Doy facilidades de pago siem-
pre que se me ofrezca garant ía a mi 
entera satisfacción. 
Mientras tanto, realizo a precios de 
fábrica Dormitorios, Comedores, Ca-
mas de acero y niqueladas, y todo 
lo concerniente a este ramo. 
La Sección de Tejidos y Confeccio-
nes que siempre ha trabajado esta 
Casa en tan buenas condiciones, 
continuará t rabajándolos como has-
ta ahora y aun en mayor extensión. 
CASA LEÓN : Calle Trinidad de 
Rojas (antes Lucena), núm. 11. 
EDICTOS OFICIALES 
Confeccionados los Padrones de Automó-
viles de Turismo, Alquiler, Camiones de Mer-
cancías y Motocicletas, en cumplimiento a 
orden transmitida a esta Alcaldía por el 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de esta pro-
vincia, se encuentran expuestos al público en 
el Negociado correspondiente de la Secretaría 
de este Ayuntamiento por término de quince 
días, que empezarán a contarse a partir de la 
publicación del presente edicto en la Prensa 
local, y durante el cual podrán los interesados 
presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 30 de Octubre de 1936. 
La permanencia de colgaduras, banderas y 
oíros adornos de fachada, impedirán utilizar 
tales medios cuando un acontecimiento de 
carácter público requiera la exteriorización 
del júbilo del vecindario. 
En su consecuencia, vengo en ordenar que 
sean retiradas de las fachadas de toda clase 
de edificios las colgaduras, banderas y emble-
mas que actualmente existen, sin perjuicio de 
que sean nuevamente colocados cuando así lo 
ordenen la Autoridad Militar o esta Alcaldía. 
Antequera a 31 de Octubre de 1936. 
A LOS DUEÑOS DE CAFES, BARES, 
TABERNAS, ETC. 
La Alcaldía de esta ciudad, hace saber a 
los dueños de tales establecimientos que el día 
diez de Noviembre expira el plazo para la 
presentación de las solicitudes de apertura 
de los mismos, y que en su consecuencia serán 
clausurados definitivamente aquellos que no 
haya sido presentada la oportuna solicitud. 
insistimos en el ruego de que para facilitar 
la confección de este periódico, sean remitidos 
los originales antes del oiernes, agradeciendo 
la brevedad para poder darles cabida sin per-
juicio para la publicación de otros asuntos. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Falange en el 29 de OoluDr 
El día 29 del pasader Octubre, para con-
memorar el tercer aniversario del discurso de 
José Antonio Primo de Rivera, en el teatro de 
j la Comedia, de Madrid, la organización de 
Flechas de Antequera ofreció a las nueve y 
media de la mañana, en la iglesia de San Se-
bastián, una misa en sufragio de los glorio-
samente caídos de Falange en la actual revo-
lución. A dicha hora se dirigieron al citado 
templo en perfecta formación, donde oyeron 
el Santo Sacrificio con ejemplar disposición y 
disciplinada apostura. 
A este acto siguió un desfile, con sección 
de ciclistas, tambores, cornetas y bandera de 
Falange, en que demostraron saber sentir el 
momento actual, con su marcialidad y correc-
tísima obediencia a las órdenes de sus jefes. 
Después se trasladaron al salón Rodas, 
donde les dirigieron la palabra un joven fa-
langista en representación de Falange de Se-
villa, el señor Sabugo y el capellán señor 
Acedo, realzando toda la significación del 
i aniversario que se celebraba y la personali-
dad de José Antonio Primo de Rivera. Hubo 
muchísimos aplausos y desbordante entusias-
mo. Por el secretario en funciones de jefe 
local, se leyeron los mártires de la Falange 
de Antequera, contestando todos los asisten-
tes, a cada nombre, con un firme y emocio-
nante ¡Presente! 
Por fin, se cantó el himno de Falange en pie 
y en la actitud del saludo de las Jons, con el 
más vibrante entusiasmo. 
Se hicieron grandes elogios, en verdad muy 
bien merecidos, de la admirable instrucción 
que ya poseen estos soldaditos «flechas , y 
todo hace esperar que vayan de día en día 
nutriéndose considerablemente sus filas. 
Todos los buenos españoles deben de fo-
mentar la institución de los Flechas. Son la 
esperanza de la Patria. 
Con ocasión de estos actos, se manifesta-
ron también algunas jovencitas uniformadas 
de flechas, que nos manifestaron que pronto 
serían ellas también muy numerosas. 
FALANGE EN LA EMISORA 
Ha reanudado sus charlas ante el micró-
fono, al servicio de F. E., nuestro querido ami-
go don Nemesio Sabugo. En la última ha ex-
puesto con claros argumentos y fervoroso 
entusiasmo a los obreros \de la tierra y de la 
industria, la doctrina y los hechos redentores 
que ya son patentes, que derivan de la actua-
ción de Falange. También incitó a las cla-
ses pudientes y capitalistas a una acción de 
armonía y justicia. 
Cala de fingiros y P M n 
En cumplimiento del artículo 9 de 
los Estatutos, se hace público el ex-
travío de las libretas números 170, 
295, 2.394, 3.591, 25.414, 14.043, 
26.263,20.666, 21.599, 26.482, 23.052, 
23.623, 9.384, 9.419, 9.420, 10 984, 
9.757, 10.490, 10.890, 11.545, 13.677, 
15.766, 21.774, 11,605, 11.607, 11.609, 
11.610, 11.611, 11.565, 11.612, 18,881, 
21.248, para que transcurrido el plazo 
de 20 días los que tengan derecho a 
ello se les pueda expedir un dupli-
cado. 
Antequera 18 de Octubre de 1936. 
El Consejero-Delegado, 
Román de las Meras de Arco, 
L L A M A M I E N T O 
El señor comandante primer jefe del Ba-
tallón de Voluntarios nos envía las siguientes 
líneas, para su publicación: 
Al dirigirme a los antequeranos para este 
nuevo llamamiento, lo hago 'obligado por el 
recargo que sufren en el servicio los volunta-
rios pertenecientes al segundo y tercer Esca-
lón, y al hacerlo me expreso con toda la cla-
ridad debida por ser mi costumbre y porque 
el momento lo requiere. 
Dos compañías constituyen la vanguardia 
de este Grupo; no logré organizar un Bata-
llón de Vanguardia (cuatro compañías del 
primer Escalón) porpue lo impedisteis todos 
los que podéis realizar esta prestación. Vos-
otros sabréis porqué. Permitís con esta inexpli-
cable pasividad que esas dos compañías dis-
minuyan en efectivo; pronto quedarán reduci-
das a umi, tal vez a menos. Al mismo tiempo, 
el segundo y tercer Escalón (fuerzas cívicas) 
cada día que transcurre se hacen menos nu-
merosos por pase de su personal al cuarto 
Escalón (cooperadores ) 
Pero solamente nutrir estos dos últimos 
Escalones es el objeto de este llamamiento. 
Poco a poco la ciudad vuelve a su cauce 
normal de actividad y labor, y es natural que 
aquellos que precisan del trab?jo para su 
vivir cotidiano, tengan que pasar a ese cuarto 
Escalón para poder atender al sostenimiento 
de sus hogares. Es humano no retenerlos si la 
necesidad los obliga. 
Hay, sin embargo, un núcleo de individuos 
que haciendo un esfuerzo superior a sus pro-
pias facultades se mantienen como excelentes 
soldados, firmes en sus puestos y siempre 
contentos, pes¿ a toda fatiga y privaciones. 
Con alegre sonrisa y la frente muy alta, pues-
ta su mirada y su pensamiento en nuestra 
querida España. Yo los admiro y quiero 
como hermanos, con todo el cariño sincero de 
mi corazón porque son buenos, honrados y 
valientes y porque el azar me ha permitido 
tener el alto honor de ser de ellos, el jefe; por 
ser el jefe les quiero y miro por ellos. 
Merecen también vuestra mayor estimación. 
Estoy seguro que cuentan con ella, y la mejor 
prueba de afecto que podéis darles ahora es 
prestándoles vuestra ayuda, aliviándoles del 
abrumador servicio que sobre ellos pesa; 
necesitan más descanso del que les puedo pro-
porcionar. Y lo tienen bien ganado. 
Creo será esto suficiente para convenceros, 
pues sois buenos cristianos y entenderéis mis 
palabras que son un llamamiento a vuestras 
conciencias. Somos hermanos de nuestra ma-
dre la Patria y así lo exijen estos instantes. 
Me dirijo a cuantos no perteneciendo a 
otras organizaciones o milicias son favoreci-
dos en la suerte por su situación económica y 
a los que por su propia independencia están 
en condiciones de disponer de si mismo, acu-
diendo a prestar servicio, no ya de guerra, 
sino simples guardias cuarteleras o fde plaza, 
con el subsiguiente descanso. 
Me dirijo a aquellos que no perjudican a sus 
familias al hacer esos servicios, porque les 
sobran medios de vida o disponen de sus 
horas. Abrid un paréntesis sólo por unos 
meses, quizás por unos días, en vuestra propia 
comodidad, que la Patria os lo agradecerá y 
especialmente quienes os esperan en v\ Cuar-
tel admirando vuestro sacrificio, agradeciendo 
mientras vivan esa ayuda y esc descanso que 
les vais a proporcionar acudiendo a este lla-
mamiento. 
No basta que aportéis vuestro dinero; mu-
chos de aquellos también lo aportan y tal vez 
más de lo que pueden aparte de su esfuerzo 
corporal. 
A NUESTROS LECTORES 
Provisionalmente, los avisos, comunicados 
y anuncios deben enviársenos a Stma. Trini-
dad, 12 o Laguna, 8. 
Este periódico puede adquirirse en dichos 
puntos y en les estancos de doña Consuelo 
Miranda, calla Esetda, y en el de calle Me 
recillas. 
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Mmnlí4&ro 20 CÉNTIMOS 
Films Selectos 30 CÉNTIMOS 
La Farsa 50CÉNTIMOS 
La fiera en acecho 
Novela de Aventuras.—SO cts. 
La herencia de! ajusticiadlo 
Novela d« emoción.—50 cís. 
De venta: LAGUNA, 8 
A F. K de la JONS, organización que contó 
siempre con tedas mis simpatías, por su pro-
grama y sus doctrinas y en la que los espa-
ñoles de verdad, ciframos nuestras esperanzas 
de una España grande libre y única, llegó la 
hora de advertirle que comienza el fíltraje en 
sus filas, de Í qucllos elementos, para desde 
ella, seguir absorbiendo poco a poco los man-
dos con sus viejos c ilí-itos procedimientos. 
¡Alerta, Falange! 
Yo, qae dada mi manera de pensar, no 
pasé de la categoría de simpatizante, con tu 
organización fascista, si me necesitas para 
actuar inmediatamente, sin dejarlo para más 
adelaiUe, por que el CACIQUE y el señorito 
imbécil y degenerado estorban fu paso o insis-
ten en su negativa de ser útiles a la Patria y 
obrar como ella ella exige, conste me tienes 
a tu disposición. 
Llegó la hora de ir comenzando la depura-
ción 
Todos los antcqueranos acomodados y de 
siluación económica decidida, deben acudir a 
este cuartel alistándose en las fuerzas cívicas 
(2.* o 3.° Escalón) siguiendo el ejemplo de los 
rabaüeros voluntarios Francisco Gómez Sauz, 
Alfonso Romero Palacios, José Moreno Ramí-
rez, Jcsé Antonio Espinosa Reina, Antonio 
Palma S^l^uero, Juan de Lora Estrada, Gas-
Dar Castilla Miranda y por último Juan Argüe-
les Atroche y otros más que no cito aquí para 
abreviar, que como excelentes soldados cum-
plen sus deberes de centinela, de forma verda-
deramente digna de mención. 
Y así, si cumplis este sagrado deber patrióti-
co y humano, porque descargaríais de servicio 
a los que sin descanso lo prestan, podréis 
todos esperar, con menos esfuerzo ya, los 
grandes días de júbilo que nos aguardan y 
con gran emoción y orgullo podréis decir a 
los cuatro vientos: [España se salvó porque 
todos sus hijos dieron para ella cuanto podían, 
y porque también «todos» la defendimos con 
las armas en la manol 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
General sentimiento ha causado la impen-
sada y fortuita muerte del R. P. Salvador de 
Juüán Barrigón, de la Congregación de Misio-
neros del Inmaculado Corazón de María. En 
el poco tiempo de su residencia entre nosotros 
había logrado captarse la simpatía y el respe-
to de cuantos le trataron y apreciaban sus 
dotes personales de talento y virtud, y su celo 
apostólico, asi como su actividad sacerdotal y 
elocuencia de su predicación. 
El finado contaba 54 años de edad y perte-
necía ala expresada Congregación en Córdo-
ba, de cuya residencia vinieron el superior de 
la misma P, Dimas Gómez y el P. Tomás, 
asistiendo con las autoridades y diversas 
representaciones al sepelio, que tuvo lugar en 
la mañana del lunes. 
Descanse en paz dicho religioso y reciba su 
familia y la Congregación a que pertenecía 
nuestro sentido pésame. 
ANGEL AL CIELO 
A los dieciocho meses de edad |falleció el 
pasado día 22 de Octubre el niño Paquito 
Aragonés Franco, hijo del guardia civil amigo 
nuestro, don Antonio Aragonés Cano, a quien, 
así como a su esposa, acompañamos en su 
justa pena. 
NATALICIOS 
Dió a luz hace unos días un niño, la señora 
doña Gloria Conejo Ríos, esposa del director 
del Banco Central y distinguido amigo nues-
tro don Manuel Ruiz de la Cámara. 
—Ha tenido también un niño, la [señora 
doña Carmen Mantilla Mantilla, esposa de 
nuestro estimado amigo don Rafael Palma 
Llera. 
Reciban nuestra enhorabuena ambos matri-
^monios. 
NO DEJE DE ADQUIRIR 
los estupendos vinos de mesa tinto y blanco, 
que a precios tan económicos venden en Diego 
Ponce, 8. 
Vinagres de calidad superior. 
HALLAZGO 
de un llavero con cadena, en calle Santísima 
Trinidad. Puede recogerse en la oficina de 
Telégrafos. 
SECCIÓN DE VIGILANCIA URBANA 
Desde hace varios días se halla prestando 
servicio permanente en la población luna sec-
ción del Grupo de Voluntarios, compuesta de 
veinticinco hombres, con la denominación de 
«Sección de Vigilancia Urbana-, la cual atien-
de a la vigilancia interior y a cuantas funcio-
nes tenía asignada la disuelta Guardia Muni-
cipal. 
Dicha sección está a las órdenes del ^tenien-
te cívico don Antonio Martín Alvarez. 
MARIA ALBA Y ANTONIO MORENO 
Dos artistas españoles famosos cu el cine-
ma, son los protagonistas de la gran super-
producción hablada en español, «Los que 
danzan», una película que emociona por su 
misterio y encanta por su tema tan romántico 
y humorístico al mismo tiempo. 
Hoy, desde las seis, puede usted admirarla 
en el Salón Rodas, a precios increíbles. 
En breve se anuncia «El agua en ¡el suelo», 
la nueva aurora del cine español,?:que hay 
grandes deseos de verla, 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
El día 1.° de Noviembre dará comienzo en 
esta parroquia el ejercicio del mes de Animas, 
a las seis en punto de la tarde; 
El día 2, fiesta de los Difuntos, se tendrán 
misas a las siete y media, ocho y media y 
nueve y media, esta últimaserá cantada y al 
final de ella se tendrá procesión de difuntos. 
La novena en sufragio de las ánimas co-
menzará el día 10, a las cuatro y medía de 
ta tarde. 
Durante los días de la novena circulará en 
esta iglesia el Jubileo de las 40 Horas.: 
R. 1 P. A. 
Don Romualdo Conejo y Conejo, presbíte-
ro; don Angel Ramos y Herrero, presbítero; 
don José Moreno Pareja-Obrcgón, don Joa-
quín Moreno F. de Rodas, don Teodoro Sán-
chez Puente; párroco, coadjutor y feligreses 
de la parroquia de San Pedro, lodos ellos 
asesinados en el pasado Agosto. 
En sufragio de sus almas se celebrará 
solemne funeral en dicha parroquia dé San 
Pedro el viernes, día 6 de Noviembre, á las 
diez de la mañana. 
Rogándose encarecidamente la asistencia a 
los feligreses, familiares y amigos. 
DE ASISTENCIA SOCIAL 
La nueva Junta de Asistencia Socal creada 
por acuerdo del Ayuntamiento, se ha dividido 
en tres secciones: de Recaudación, de comida 
y de vestido. 
La segunda de ellas ha nombrado de su 
seno una comisión ejecutiva compuesta-de la 
señorita Mercedes de la Fuente, don Diego 
López Priego y don Jesús de la Peña, que ha 
comenzado sus trabajos con gran actividad a 
fin de que, a ser posible, desde el día 1 •0 de 
Noviembre empiece el reparto de comidas a 
los niños pobres, que alcanzará en primer 
lugar a los huérfanos y a los hijos de huidos, 
tanto de los que asisten a las escuelas como 
de los que estando anotados para asistir, no 
la tienen >or falta de plazas en las mismas. 
Las comidas serán confeccionadas desinte-
resadamente por las religiosas del convento 
de la Victoria, por estar dedicada a otro servi-
cio la cocina del Asilo de la Inmaculada. 
1 IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS 
Durante todos los días del mes de Noviem-
bre, el ejercicio del mes de Animas será en 
esta iglesia, a las siete y media. 
Múm m la caisa aacíoial 
Continuación de los donativos hechos 
en oro y alhajas, en Antequera. 
D. Basilio Granado Vélez, dos anillos. 
D. J. M., un reloj caballero. 5 . 
D. Antonio Navarro Berdún, una libra ester-
lina. 
D* Luisa Pérez, un par de zarcillos. 
D. José Rojas Castilla, un alfiler pecho, tres 
. pares zarcillos, cuatro, anillos, una cadena, 
una cadena con guardapelos, seis guarda-
pelos, un par gemelos, un ídem de monedi-
tas Fernando VII, una medalla rota, una 
medalla de la Virgen del Pilar. 
D.a Paz Muñoz González del Pino, una cruz, 
dos pares de gemelos, un trocito deoro, 
cuatro anillos, dos presillitas para cuello, 
una pulsera rota, una medalla de la Purí-
sima. 
ANTEQUERA Pafifina 5.a — 
AIITICiPOS D E TRICO PARA 
S I E M B R A 
Por su gran interés para los labra-
dores, copiamos íntegra la siguiente 
orden de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado: 
«Para el cumplimiento del decreto 
de esta misma fecha, referente a los 
anticipos de trigo para la siembra, se 
dicta la siguiente disposición: 
Art. I,0—Se faculta a los ingenie-
ros jefes de las Secciones Agronómi-
cas de Andalucía, Extremadura y To-
ledo, para que puedan hacer a los 
agricultores de las mismas, anticipos 
de trigo de las existencias que de éste 
tengan las paneras del Estado, con 
destino a la siembra inmediata del 
cereal. El trigo se entregará a los 
agricultores sobre la panera del Es-
tado, siendo todos los portes hasta su 
destino de la cuenta de los peticio-
narios. 
Art.' 2.°—Podrán ser beneficiarios 
de estos préstamos en especie, los 
cultivadores directos de trigo, y se 
concederán: 
a) Agricultores aislados que ofrez-
can una garantía propia o de un 
fiador o fiadores igual, por lo menos, 
al doble del valor de la semilla soli-
citada. 
b) A grupos de cuatro o más 
agricultores de la misma localidad 
que acepten la garantía solidaria 
entre ellos y tengan una solvencia por 
lo menos igual al duplo del valor de 
la semilla solicitada. 
c) A Sindicatos, Comunidades de 
cultivadores y Asociaciones Agríco-
las legalmente constituidos, en repre-
sentación de los asociados agriculto-
res que necesiten estos auxilios para 
la siembra con garantía solidaria de 
todos los asociados, por el doble del 
valor de lo solicitado. 
Se computarán como garantía toda 
clase de bienes inmuebles y derechos 
reales, bienes muebles, o semovientes, 
siempre que no se hallen afectos al 
movimiento de otra obligación hipo-
tecaria o prendataria, constituida con 
anterioridad y estén debidamente 
asegurados. 
Art. 3.°—Las peticiones se formu-
larán por los cultivadores ante el 
alcalde respectivo y llevarán suscrito 
compromiso de reintegro del valor de 
la simiente pedida antes del día 30 de 
Septiembre de 1937. 
Art. 4.°—Las peticiones dirigidas a 
los alcaldes serán informadas por la 
Junta Inspectora, cuya constitución 
fué ordenada en el artículo quinto del 
decreto ciento cuarenta y dos de la 
extinguida Junta de Defensa Nacio-
nal. En dicho informe deberán cons-
tar: La carencia de semillas para la 
siembra del solicitante; ser los peticio-
narios labradores con fincas prepara-
das para recibir la simiente pedida y 
tener solvencia suficiente por sí o su 
fiador para responder del préstamo 
que solicita. Todas las peticiones, 
junto con sus informes, se remitirán 
seguidamente a la Sección Agronómi-
ca de su provincia. 
Art. 5.°—El ingeniero jefe de la 
Sección Agronómica decidirá acerca 
de las peticiones recibidas, teniendo 
su acuerdo carácter ejecutivo. 
Art. 6,°—Concedido el anticipo de 
semilla a los agricultores del término, 
se dará aviso al Ayuntamiento para 
que la Junta Inspectora o Comisión 
en quien delegue, se presente a reco-
ger el trigo en la panera oficial en el 
día y hora que señale, con los sacos 
i necesarios para el envase del trigo 
I pedido y con los medios de transpor-
te indispensables a tal fin. 
Asimismo prestarán toda la ayuda 
necesaria para realizar las operacio-
I nes de ensacado, pesado y carga. De 
cada partida recogida se suscribirá la 
oportuna acta de recepción firmada 
por la Comisión. Esta será la encar-
gada de hacer la distribución de la 
semilla entre los peticionarios de su 
respectivo Ayuntamiento, recogiendo 
de cada agricultor el oportuno recibo 
de entrega y ratificación del compro-
miso del reintegro, todo lo cual se 
enviará a la Sección Agronómica 
para su archivo y ulterior liquidación 
del préstamo. 
Art. 7.°—Cuando el préstamo se 
conceda a un Sindicato o Entidad 
Agrícola en las condiciones que se 
especifican en el artículo segundo de 
esta orden, la Junta directiva del mis-
mo sustituirá a la Junta Inspectora y 
tendrá sus mismas atribuciones. 
Arí. 8.°—El pago de este anticipo 
de semillas se hará por los agriculto-
res antes del día 30 de Septiembre de 
1937, precisamente en metálico, valo-
rando para ello en 55 pesetas los 100 
kilogramos. El Estado cobrará por 
este anticipo un interés anual de 
5 por 100. 
Art. 9.°—Los alcaldes y Juntas Ins-
pectoras remitirán en el plazo de cin-
co días a las Secciones Agronómicas 
las peticiones de los agricultores in-
formadas respecto a los extremos 
consignados en el artículo cuarto, y 
las Secciones Agronómicas decidirán 
en el más breve plazo posible sobre 
las peticiones recibidas 
Art. 10.°—El préstamo será anula-
do y se podrá exigir la devolución en 
cualquier momento, si se comprobase 
que el trigo prestado ha sido utilizado 
para fin distinto al de la siembra. 
En este caso se impondrá al infrac-
tor una ; multa cuya cuantía será el 
doble del valor del trigo, que será 
exigida por vía de apremio, así como 
el reintegro de la semilla, quedando 
inhabilitado el infractor para solicitar 
nuevo préstamo en la anualidad co-
rrespondiente. 
Dado en Salamanca a 20 de Octu-
bre de 1936.-FIDEL DAVÍLA.» 
Gromi ie f oiterlos fle l i p r a 
Historial al día 23 de Octubre de 1936, 
de los alistados en el Batallón de 
Voluntarios. 
(Continuación.) 
16. —Rafael Vázquez Navarro, oficial cí-
vico de Plana Mayor, 
17. —Francisco Segura Arroyo, alférez, 
baja por pase a Artillería, 
18. —Francisco Gálvez Cuadra, baja por 
haberse incorporado al Eiército, 
19. =Francisco Arroyo Guillen, volunta-
rio del Escuadrón. 
20. —Francisco Sánchez Romero, segundo 
Escalón. 
21. —Enrique Aguilar Gutiérrez, baja por 
estar reclamado Recaudación de Con-
tribuciones, 
22. —Antonio Martos Portero, bája por 
ídem ídem. 
23. —Jacinto Segura Arroyo, oficial cívico 
segundo Escalón. 
24. —Juan Rodríguez Muñoz, al ser llama-
do alegó ser de Falange. 
25. —Antonio Muñoz Pérez, ídem ídem. 
26. —José Moreníe Ramos, primera com-
pañía primer Escalón. 
27. —Gregorio Cortés Melero, primera 
compañía primer Escalón. 
28. —José Herrera Rosales, sargento pri-
mera compañía prirner Escalón. 
29. —Antonio Palma Alvarez, sargento 
segundo Escalón, 
30. —Juan Macías Matas, ametralladoras. 
31. —Lázaro Cruces López, fallecido. 
32. —Jacinto García Pcdraza, alta en el 
tercero el 23 de Octubre, procedente 
del segundo. 
33. —Rafael García Moreno, al ser Ilama-
mado alegó ser de Falange. 
34. —Juan Franquelo Facía, baja por inú-
: t i l en el tercero el 12 de Septiembre. 
35. —Juan J. Franquelo Castilla, perte-
neció al tercero, pasó a vigilancia el 12 
de Octubre, 
36. - José Sánchez Bellido, primer Esca-
lón, baja por ser obrero Azucarera. 
37. —José Cámara García, médico del 
Grupo; • 
38. —Francisco Cámara García, oficial 
cívico de caballería. 
39. —Luis Cortés Tapia, médico, bajá del 
segundo Escalón por pase a Hospital. 
40 —Francisco López Ureña, médico. 
41. —Antonio Arjona de la Rosa, juez 
municipal. 
42. —Antonio Palma Chacón, baja por ser 
empleado Ayuntamiento, 
43. —Francisco Rosales García, médico 
del Batallón. 
44—José Rosales García, baja por ser 
juez de Instrucción. 
45. —Juan García Rodríguez, tercer Es-
calón. 
46. —José Toro Robledo, primera compa-
ñía del primer Escalón. 
47. —Lucio Moreníe Ortega, ídem ídem. 
48. —Juan Casero Tapia, ídem ídem. 
49. —Vicente Fernández Salinero, gasta-
dor Plana Mayor, 
50. —Manuel Cuadra Blázquez, trans-
portes. 
51. —Jerónimo Santolalla Salguero, ofici-
na de Información. 
52. —Joaquín Vergara Casero, voluntario 
del Escuadrón de Caballería. 
53. —Baldomcro Tapia Pardo, primera 
compañía, primer Escalón. 
54. —Enrique Mantilla Mantilla, oficina de 
Información. 
(Continuará,) 
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Días del terror rojo 
El 27 de Julio pasado, conforme a partir 
del 20 y hasta la fecha inolvidable del 12 
de Agosto siguiente, una tertulia ocupaba 
el ángulo que forman los corredores de 
nuestro Hospital, en que está situada la 
entrada a la iglesia. La componían los 
señores médicos, farmacéuticos, otro 
personal sanitario y los funcionarios del 
Juzgado de Instrucción, que para más 
seguridad habían trasladado a aquél 
local los papeles y documentos importan-
tes, y allí trabajaban. La comidilla del 
momento era el comentario sobre la ex-
pedición que a La Roda marchó horas 
antes para «tomarla». Yo tuve ocasión de 
presenciar su organización: durante el 
tiempo que empleé en pasar la calle Es-
tepa, desde la de Tercia al Hospital, vi 
seis u ocho camiones que motor en mar-
cha se disponían a salir. Los milicianos 
iban provistos de armas de los más d i -
versos tipos, desde la escopeta de mixto a 
la moderna pistola ametralladora. Un 
individuo, desde la batea del camión, de-
cía a otro que estaba en el suelo: «Búsca-
me «clásuilas», que «na» mas que tengo 
dos. {Alijeral» 
La tertulia «cuchicheaba»; todos habla-
ban muy quedos ante el temor de que la 
conversación pudiera ser percibida por 
alguno de los «camaradas» que constan-
temente atravesaban el patio, y lanzaban 
escudriñadoras miradas a nuestro r in -
concito; todos coincidíamos en que los 
milicianos volverían mal parados. No fué 
así. Pasado un rato, a grandes voces los 
rojos cundían en la calle su grata noticia: 
«La Roda había sido tomada sin pegar un 
tiro». Nosotros lo dudábamos; a poco, la . 
verdad confirmó nuestra duda. Un auto- : 
móvil detiene su vertiginiosa marcha a la 
puerta del edificio; suena una campana: 
los cirujanos se dirigen a sus puestos; 
tres heridos más engrosan el número de 
los ya existentes en el establecimiento. 
Entre los contertulios se cambian mira-
das de inteligencia; logramos reprimir la 
expresión de nuestra satisfacción, que 
queda reducida a una tenue sonrisa; si-
quiera algunos momentos el contento nos 
embarga. Vuelven los «combatientes»: 
era cierto, habían entrado en La Roda 
«sin dar un tiro», pero una vez dentro sí 
sonaron, y es más, contaban que salían 
regulares hasta del centro de la tierra, 
AÍ referir ésto palidecían; les parecían 
seres terribles; por lo visto 'decían: 
«¡Paisa, no corras!», y claro, ellos no 
corrían..., no corrían lo suficientemente i 
poco para ser alcanzados. 
Poco ha durado aquella satisfacción, | 
aquellas miradas de inteligencia y la son- ; 
risa reprimida; los rojos que corrían en 
La Roda, vengaban su derrota; suenan j 
varias descargas; los tres nuevos márti- Í 
res son don Manuel Ramírez y sus hijos, i 
Otra vez el terror se apodera de nosotros 
¡Son los días del «terror rojo»! 
ANTONIO LÓPEZ. 
Antequera, Octubre 1936, 
í mñ\m mmimi de tea 
Mucho les agradeceremos nos remitan las 
cantidades que tengan en descubierto por su 
suscripción, por precisarnos reunir fondos. 
i 
En la tarde del miércoles se reunió la 
Corporación bajo la presidencia del 
alcalde señor Vidaurreta, asistiendo los 
señores García Berdoy, Rojas, Blázquez, 
Lara y Sorzano; el secretario señor Pé-
rez Ecija y el interventor señor Sánchez 
Mora. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior. 
O R D E N D E L DÍA 
De conformidad con las solicitudes 
presentadas sobre continuidad de taber-
nas, por unanimidad se acordó autorizar 
las siguientes: don üdefenso Palomo, 
Calzada, 7; don Manuel Espejo Gonzá-
lez, San Bartolomé, 4; don Miguel Ber-
tíún, Diego Ponce, 8; don José Muñoz 
Ramírez, Caldereros, í; don Fernando 
Ríos, plaza de Abastos, 25; y don Rafael 
Aranda, Ca'zada, 31, y fueron denega-
das las correspondientes a José Montes, 
Sin Pedro, 14; Francisco García, Cam-
bcros, 47; Antonio Muñoz Ramírez, 
Río, 44; Miguel Muñoz López, Muñoz 
Herrera, 4; Francisco Pastrana, San 
Pedro, 59; José de los Reyes, Luce-
ra, 52; José Ramos Olmo, Encaínación, 
28, y Rosario Rodrígmz, Cruz Blan-
ca, 26, 
Se deniega solicitud de excedencia 
por estar prestando servicio de armas 
en el Grupo de Voluntarios, que pre-
senta el ayudante del servicio de riegos 
Antonio Bírmúdez. 
Se acordó elevar de cinco a seis pe-
setas diarias el haber del auxiliar del 
fontanero Joaquín Burgos Ligero, 
Fué aprobada moción de !a Alcaldía 
nombrando interinamente a Antonio 
Artacho Ruiz, José Vegas García, Rafael 
De gado González y Francisco Ruiz 
üines, todos ellos para desempeñar los 
cargos de ayudantes de riegos; a Juan 
Arcas Martin, para el de carrero y Fran-
cisco García Ramírez, para el de peón 
jardinero. También fué aprobada la 
propuesta en cuanto a la consignación 
de cinco pesetas a cada uno de los 
cuatro ayudantes de riegos, en lugar de 
tres que tienen fijado, abonándose la 
diferencia con cargo a imprevistos en 
tanto se confecciona nuevo presupuesto. 
Dióse lectura a una moción del señor 
Rojas Arrese referente a! precio y cali-
dad de la carne, acompañada de una 
memoria técnica escrita por los veteri-
narios, y en la que se llega a la conclu-
sión de que la carne del ganado vacuno 
debe venderse con el 70 por 100 de 
magro y 30 de hueso. Abierta delibera-
ción sobre la moción leída, el Ayunta-
miento acordó patrocinar el porcentaje 
de carne magra y de hueso, exigiendo a 
los vendedores y haciendo conocer al 
público que la carne de animal vacuno 
debe llevar el kilo setecientos gramos 
de carne magra y trescientos de hueso 
y sebo, y del propio modo acordó por 
unanimidad que para justificación técni-
ca de este acuerdo se transcriba en el 
libro de actas la memoria de los señores 
veterinarios. 
Vistas las peticiones de veintitrés estu-
diantes que dicen carecer de recursos y 
solicitan el suministro gratuito de libros 
de texto para cursar el Bachillerato, se 
acordó, por unanimidad que la'relación 
de peticionarios pase a informe del 
señor Rojas como delegado de cultura 
para que tomando los; asesoramientos 
adecuados formule propuesta. 
Respecto a un escrito de la Secretaría 
| proponiendo una reorganización de las 
i oficinas municipales, se acordó quede 
sobre la mesa y se repartan copias para 
¡ su estudio. 
! Por último, se declaró de urgencia y 
I dióse lectura a un escrito de don Manuel 
Vergara Nieblas, sobre compensación 
de arbitrios por bebidas, acordándose 
que informe el inspector del servicio. 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de población desde el 18 al 
30 de Octubre. 
N A C I M I E N T O S 
Juan Muñoz Rodríguez, María Teresa 
Arroyo Rico, Rosario Luque Montilla, 
Rosario Real López, Francisco de Paula 
Alamilla González, Milagros Fernández 
García, Antonio Enrique Ruiz Conejo, 
Cayetana y Teresa González Jiménez, 
Carmen Alvarez Cañadas, Manuel Ortiz 
Montesino, Antonio Pena Ruiz, Josefa 
Ruiz Gutiérrez, María Josefa Olmedo 
Ruiz, Antonio Ríos Ropero, Salvador 
Benítez González, Rafael Orozco Agui-
lera, Josefa Jaime Avila, Gracia Grana-
dos Morales, Ramón Ramos Sánchez, 
Rafael Ramón Palma Mantilla. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Avila Torres, 46 años; Pedro 
Alba Román, 66 años; Manuel Rebollo 
García, 2 meses; Juan Villalón Muñoz, 
4 años; Antonio Domínguez Camacho, 
80 años; Juan González Pérez, 33 años; 
Francisco Villarraso Martín, 18 años; 
Francisco Aragonés Franco, 18 meses; 
Santiago Cádiz López, 44 años; José 
Povedano Pérez, 89 años; Joaquín Pe-
draza Conejo, 38 años; Miguel Torres 
Muñoz, 6 años: María Antonia Montoro 
Ortiz, 96 años; Dolores García Espino-
sa, 80 años; José Rodríguez Campos. 
21 
15 
Varones, 13.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . , . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Jerónimo Conejo Calle, con Petra 
Sánchez Olmedo.—Antonio Espejo Lu-
que, con Josefa García Jiménez, 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE 
F. L Ó P E Z : - : 
mmi DE mm 
MERECILLAS, 17 
